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El presente estudio de investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de 
conocimiento que tiene el cuidador principal sobre prevención de úlceras por  
presión en el adulto mayor, Hospital Clínica San Isidro Labrador, 2016. El diseño 
de esta investigación fue no experimental, de corte transversal, de tipo 
descriptivo. La Población estuvo conformada por 80 cuidadores principales de 
pacientes adultos mayores del servicio de medicina. Se trabajó con toda la 
población que reunió los criterios de selección; la técnica fue la encuesta y el 
instrumento fue cuestionario, el cual estuvo constituido por 26 preguntas. Se 
encontró que la muestra se caracteriza por tener como cuidador principal 
predominante a los hijos con un 56.25%. Respecto al nivel de conocimiento del 
cuidador principal sobre prevención de úlceras por presión, el 86% presentan un 
nivel de conocimiento alto y 14% medio. Por lo que se concluye  que la mayoría de 
los cuidadores principales tienen un nivel de conocimiento alto sobre  prevención 
de úlceras por presión. Sin embargo existen aspectos en los cuales existe 
desconocimiento.   
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This research study aimed to determine the level of knowledge that the primary 
caregiver for the prevention of pressure ulcers in the elderly, Clinical Hospital San 
Isidro Labrador, 2016. The design of this study was not experimental, cross-
sectional, descriptive. The population consisted of 80 main carers of elderly 
medical service adult patients. We worked with all the population that met the 
selection criteria; the technique was the survey and the instrument was 
questionnaire which consisted of 26 questions. It was found that the sample is 
characterized by predominantly as primary caregiver to children with 56.25%. 
Regarding the level of knowledge of the primary caregiver for the prevention of 
pressure ulcers, 86% have a high level of knowledge and 14% average. So it is 
concluded that most primary caregivers have a high level of knowledge about 
prevention of pressure ulcers. However there are aspects in which there is 
ignorance. 
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